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В статье рассматриваются особенности проектной деятельности студентов нефилологических специальностей при изучении иностранного языка на основе андрагогического подхода и группового взаимодействия с целью изучения профессиональной лексики.
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The article shows the features of project activity of the students non-language speciality while learning foreign language on the basis of andragogical approach and group interaction to master the professional lexicon.
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Загальновизнано, що потреба підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для сучасного світового ринку праці актуалізувала в системі вищої освіти ті освітні технології, що забезпечують активну участь студентів в опануванні професійних знань. У зв’язку з цим набула актуальності й проектна діяльність у процесі навчання. Метод проектів, на нашу думку, сприяє підвищенню мотивації студентів немовних спеціальностей, зокрема фахівців з фізичної культури і спорту, до вивчення англійської мови, забезпечує розвиток професійної компетентності. 
Мета статті полягає у висвітленні проектної діяльності студентів немовних спеціальностей при вивченні англійської мови на основі андрагогічного підходу та групової взаємодії з метою опанування професійної лексики.
Оскільки студенти вищих навчальних закладів умотивовано опановують обрану професію і комплекс пов’язаних з нею професійних компетентностей, адже вони доклали немало зусиль для того, щоб стати студентами, ми пропонуємо розглядати їх як категорію дорослих людей, система навчання яких ґрунтується на андрагогічних засадах. Андрагогіка враховує дві основні складові: перша стверджує, що головна роль у процесі навчання належить саме дорослій людині; друга – навчання проходить у процесі спільної діяльності того, хто навчає, з тим, кого навчають.
Доросла людина характеризується такими специфічними рисами: осмислено сприймає себе самостійною, самокерованою особистістю; має запас життєвого, професійного, суспільного досвіду, що стає все більш важливим джерелом самоосвіти; в основі її готовності до освіти лежить бажання вирішити за допомогою нових знань свої важливі проблеми та досягти конкретної цілі, прагнення реалізації нових знань, умінь та навичок; освіта дорослої людини значною мірою обумовлена часовими, побутовими і професійними факторами 5. 
Закономірності підготовки дорослих у системі освіти як суб’єктів навчальної діяльності досліджував С. Вершловський 2. Він зазначає, що освітня сфера підпорядкована провідним цілям дорослої особистості, серед них і таким, як професійні. Тому професійна освіта залежить від інтересів і здібностей суб’єкта, його потреб, які визначаються професійною діяльністю, стосовно студентів – майбутньою. Звідси – прагматичне ставлення дорослого до освіти.
Залучення дорослого до освітнього процесу є чинником розвитку його як суб’єкта навчальної діяльності. У цій ситуації особливого значення набуває зміст освіти, тобто, сукупність знань, умінь і навичок, які становлять професійну компетентність спеціаліста. Розвиток особистості дорослого в процесі навчання, підкреслює С. Вершловський, відбувається якщо знання та вміння: є особистісно значущими; враховують нові досягнення науки в певній сфері професійної діяльності; можуть бути застосовані в предметно-практичній діяльності; мають інтегрований характер, адже дорослий у практиці вирішує не одну, а комплекс проблем [там саме]. У цих рамках андрагогічне знання виконує особливу функцію: концентрується на проблемах, пов’язаних з професійною діяльністю.
У світовій та вітчизняній науці досить добре розроблені науково-методологічні підходи до організації навчальної діяльності дорослої людини. Узагальнено такими визнано: неперервність, нелінійність, відкритість, варіативність, кооперацію, самоорганізацію. 
На відміну від учня школи, студент як доросла людина не стане імітувати інтерес та включеність у заняття, якщо це йому не цікаво й не викликає думки про необхідність цього конкретного знання. Отже, важливо спрямовувати навчальний процес на досягнення продуктивного результату. Зміст навчання має носити відкритий характер, розвиваючись за рахунок індивідуального інформаційного запиту. Саме з цієї причини, М. Ноулз назвав андрагогіку “мистецтвом та наукою допомоги дорослим у навчанні”; польський учений Турос вважає, що андрагогіка – “це наука про цілі, походження, умови, результати і закономірності осмисленого і спрямованого, організованого навчання й виховання дорослої людини, а також самоосвіти та самовиховання”. Андрагогіка вивчає і формує провідні закономірності навчальної діяльності, тому її змістовою частиною є технологія навчання дорослих. Ця технологія ґрунтується на інтеграції усіх значимих для дорослого видів навчання 1; 4; 7;.
Суб’єктна позиція в освіті в будь-якому віці має підтримуватися наявністю уміння навчатися, яке не виникає саме по собі. Головною ознакою студента, який навчається як доросла людина, є: власний інформаційний запит, виражений у розумінні смислу та мети звернення до того чи іншого навчального змісту і його джерела; добровільне включення в навчальний процес; здатність до саморефлексії у зв’язку з результатом навчання; критичність мислення, що дозволяє адекватно оцінювати й корегувати хід навчання; інтерпретативна культура, яка дозволяє знаходити та пред’являти іншим власні смисли, що народилися в результаті навчання; самостійність у досягненні позитивних результатів, уміння навчатися в системі міжсуб’єктних відношень, взаємодії в проекті тощо.
Процес навчання дорослої людини як “людини, що пізнає” включає: діагностику та опанування нею власних природних інформаційно-пізнавальних здібностей і можливостей досягнення сукупного суб’єкта. Уведення в андрагогічний контекст поняття “сукупний суб’єкт” передбачає, що група дорослих людей, які зібралися в одному місці з навчальною метою, має загальні властивості суб’єктності. Передбачається, що в них повинні формуватися загальні ціннісно-смислові поля, досвід, спільна діяльність. Необхідною умовою при цьому виступає єдність та погодженість мети, а також усвідомлене поєднання сил людей, кожна з яких володіє унікальним обсягом знань, умінь та навичок, переживань, що дозволяє отримати інтегрований результат навчання.
Для дорослої людини важливим є спілкування в процесі навчання зі своїми “одногрупниками”, публічне визнання успіхів у навчанні, можливість поділитися власним досвідом. Доросла людина завжди віддає перевагу тим чи іншим формам навчання: хтось обирає індивідуальний маршрут, інші із задоволенням навчаються в групі, активно обмінюються результатами навчання. Більшість обирають проектну діяльність.
Дослідники андрагогічних процесів засвідчили тенденцію постійного розширення контингенту, який визначається як “доросла людина, що потребує освіти та професійної підготовки”. Оскільки андрагогіка розпочинається не просто у сфері соціально-психологічної чи професійної взаємодії дорослих людей, а, перш за все, там, де починається опанування певного змісту, що підлягає засвоєнню, де постають освітні задачі, то проектна діяльність з цієї точки зору набуває особливої актуальності.
Розробляючи теоретичні, практичні та методологічні основи діяльності, яка допомагає набути професійні знання, засвоїти досягнення культури, сформувати моральні орієнтири, андрагогіка розглядає освіту в контексті життєвого шляху людини, отже, визначає принципи, методи та засоби, за допомогою яких у житті дорослих реалізується запит на підвищення професійних знань. Андрагогічні знання дозволяють сформувати більш загальний рівень науково-методологічного забезпечення порівняно з дидактикою вищої школи, педагогікою професійного навчання. Андрагогічна підготовка найповніше, на думку більшості науковців, вирішує проблему освіти впродовж усього життя.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що професійні знання в структурі професіоналізму вчителя (ми розглядаємо категорію студентів, які опановують педагогічну професію) завжди були предметом дискусій, починаючи від визначення змісту педагогічної освіти для студентів, які вчилися в ХХ ст., і закінчуючи відсутністю стандартів і в першому десятилітті ХХІ ст. Протиріччя між обсягом наукових знань, змістом педагогічної освіти та потребами педагогічної практики виявляється в пошуку оптимального співвідношення між фундаментальними, психолого-педагогічними та спеціальними дисциплінами. Ми використовуємо узагальнюючий термін “професійні знання”, маючи на увазі весь обсяг знань, необхідний учителю для професійної діяльності.
Отже, знання стають професійними тоді, коли вони перетворюються та вибудовуються в індивідуальну модель практичного розв’язання професійної (педагогічної) задачі, коли їх отримання й набуття вмотивоване індивідуально-особистісними потребами, коли вони виступають джерелом професійного зростання в майбутньому. 
Вивчення мови, як рідної, так і іноземної, – особистісна потреба, що актуалізується в соціальній взаємодії, спілкуванні. Успішність останнього залежить не лише від бажання мовця встановити контакт, але й від уміння реалізувати мовний намір, що залежить від ступеня володіння одиницями мови й уміння вживати їх у конкретних ситуаціях спілкування. Ці умови володіння мовою складають сутність комунікативної компетентності, яка є центральною категорією комунікативної лінгвістики і лінгводидактики.
Комунікативну компетентність більшість учених вважають комплексним інтелектуально-психологічним утворенням особистості, що характеризується здатністю людини до ефективного спілкування в різних сферах життєдіяльності, наявністю знань мовних і мовленнєвих норм, етикету, культурних особливостей, соціального досвіду й уміння використовувати ці знання відповідно до ситуації спілкування. 
Комунікативна компетентність на основі знання іноземної мови має теж саме призначення. Ми виходимо з того, що ефективним буде її формування у студентів немовних спеціальностей у системі взаємодії в проектній діяльності.
Звернувшись до відповідних словників, ми з’ясували, що психологи ідентифікують категорію “взаємодія” з “...процесом безпосереднього та опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) одне на одного, що породжує взаємну зумовленість і взаємозв’язок” 6, 43. Взаємодія визначає загальну форму зв’язку об’єктів або явищ, процес їхніх взаємних змін, вплив одне на одного, тобто вона виступає інтегруючим фактором, що утворює структуру або модель та вказує на причинну обумовленість. Підтвердження правильності нашого висновку вбачаємо й у наступній тезі: “Кожна зі взаємодіючих сторін є причиною стосовно іншої та наслідком одночасного зворотного впливу протилежної сторони, що зумовлюється розвитком об’єктів та їхніх структур” там саме. 
Саме як феномен (явище) зв’язку, впливу, переходу, розвитку різних активних об’єктів розглядають взаємодію науковці у філософсько-педагогічному аспекті. Ми також дотримуємося такої точки зору: будь-яке явище, об’єкт, стан може бути пізнаний у взаємозв’язку з іншими в силу взаємозалежності й взаємообумовленості. Взаємодія, припускаючи взаємовплив як мінімум двох об’єктів, у той же час означає, що кожний з них також впливає на інші 11; 12; 13. Взаємодія як системне явище передбачає: активність учасників цього процесу “…і взаємну спрямованість дій тих людей, які беруть у ньому участь” [14, 26]; “взаємний обмін діями, … спрямованими на реалізацію спільної діяльності” 8, “обмін почуттями, ідеями, вольовими імпульсами” [10, 16] тощо.
Таким чином, взаємодія, крім багатьох інших аспектів, визначає причинно-наслідкові зв’язки спільної діяльності (у нашому випадку, проектної діяльності студенті немовних спеціальностей): об’єкт впливу є не пасивним, а активним, оскільки реагує на вплив, впливаючи сам; об’єкти спільно діють; об’єкти обмінюються ідеями та почуттями, тобто взаємодія відповідає андрагогічним засадам організації навчання студентів як дорослих людей. 
Взаємодія визначається основою інтерактивних навчальних технологій: індивідуальної, індивідуально-групової, колективної, методу проектів, самоосвіти, вільної спільноти тощо. Проте, всі вони передбачають суб’єктну активність, що виявляється у співробітництві під час проведення ділових і рольових ігор, у роботі в групах, на тренінгах, у проектах тощо [9]. 
Ми змінили відповідно до суб’єктів проектної діяльності запропоновану І. Зимньою схему педагогічної взаємодії, що ілюструє двосторонню суб’єкт-суб’єктну взаємодію [3], й отримали формулу взаємодії, яка відповідає проектній діяльності: S1 S2, де S1 – викладач іноземної мови і S2 – студент – утворюють загальний сукупний результат взаємодії SZ. За умови, що така взаємодія припускає і взаємодію студентів під час вивчення іноземної мови між собою в проектній діяльності, то схема педагогічної взаємодії набуває такого виду: S1 – викладач іноземної мови S2+ S3+ S4+.... Sn – студенти – учасники проекту = SZ – сукупний результат діяльності в проекті щодо опанування професійної іншомовної лексики.
Оскільки проектна діяльність ґрунтується на особистісно орієнтованому, діяльнісному, культуровідповідному, проблемно-рефлексивному підходах, доцільність яких підтверджена сучасною нормативною базою вищої освіти, то проектування комунікативних ситуацій на основі іноземної мови дозволяє створювати конкретні моделі професійної діяльності студентів та задовольняти їх особистісні запити. 
Проект є передумовою для діалогу з кожним студентом у процесі навчання, забезпечує можливість опанування кожним студентом навичок дослідника та визначення власної комунікативної іншомовної позиції. Проектна діяльність сприяє подоланню такої негативної тенденції в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей, як нерозуміння ролі іншомовної комунікації у професійній кар’єрі та невміння визначити шляхи особистої інтеграції у світовий ринок праці.
Метод проектів більшістю зарубіжних та вітчизняних науковців (Д. Борн, Д. Дьюі, І. Зимня, І. Лернер, П. Підкасистий, Є. Полат, В. Хілпатрик та ін.) віднесено до технологій інтерактивного навчання, яке передбачає партнерську взаємодію зі студентами, діалог, взаємозбагачення, обмін думками. Оскільки основна ідея інтерактивного навчання полягає в посиленні взаємодії особистості з іншими учасниками навчання, в організації спільної діяльності, що є передумовою особистісного розвитку, то виконання проекту дозволяє учаснику інтерактивної взаємодії порівнювати власну діяльність з еталонною або нормативною моделлю та визначати подальші напрямки саморозвитку. 
Отже, основне призначення методу проектів у процесі навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей полягає в забезпеченні можливості самостійного набуття знань у процесі розв’язання практичних задач або проблем, які вимагають інтеграції знань зі спеціальності та іноземної мови. Як педагогічна технологія, проект передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів навчання. Викладач у процесі проектної діяльності є розробником, координатором, тьютором, консультантом, експертом. Студент розвиває пізнавальні навички, вчиться самостійно конструювати знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиває критичне і творче мислення.
Студентам спеціальності “фізична культура та спорт” цікавими будуть такі проекти: “Спортивний коментар до міжнародних футбольних (баскетбольних, волейбольних, гандбольних тощо) матчів”, “Програма тренувальних зборів збірної університету з фігурного катання (футболу, хокею, легкої атлетика тощо)”, “Індивідуальний тренувальний план хокеїста (футболіста, гімнаста, важкоатлета тощо)”, “Концепція розвитку дитячого футболу (гандболу, волейболу, баскетболу тощо) в регіоні” й ін. Проекти мають створюватися англійською мовою на основі комплексу професійних компетентностей студентів та термінології конкретного виду спорту. На кожному з етапів проекту важливо підбивати поточні підсумки, завершувати проект презентацією за участю всіх його розробників. Тобто проектна діяльність за формулою: S1  S2+ S3+ S4+.... Sn = SZ, забезпечить не тільки свідоме опанування студентами англійської мови як підґрунтя професійної комунікації, але й сприятиме реалізації сукупності навчальних цілей студентів конкретної спеціальності на основі андрагогічного підходу.
Крім спортивної лексики англійською мовою, студенти опановують такі англомовні поняття, як: group dynamics, group project, group work, key competence, language skills, learner-centred teaching, learning strategy, learning style, mixed-ability class, skills development, social relations, standard in education, technology application.
Таким чином, іншомовна професійна лексика ефективно розвивається у студентів немовних спеціальностей саме в проектній діяльності.
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